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Введение 
Оценка психоэмоционального состояния населения на сегодняшний день 
является социально-значимой проблемой для каждого государства, поскольку 
напрямую связана с формированием здорового образа жизни населения и про-
филактикой психических заболеваний. По данным ВОЗ современные социаль-
но-значимые заболевания, являющиеся главной причиной временной нетрудо-
способности, инвалидности и смертности населения, напрямую связаны с пси-
хоэмоциональным состоянием населения. 
В статье кратко представлен обзор современного состояния области 
оценки психоэмоционального состояния человека на основе речевых сигналов; 
выявлены проблемы и определены перспективы развития данной области. Ра-
бота выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ 
в рамках проекта № СП-246.2018.5 и является продолжением ранее опублико-
ванных трудов авторов [1, 2]. 
Обзорный анализ [3 - 5] выявил, что оценка психоэмоционального состо-
яния человека на основе анализа речи сводится к выполнению трех ключевых 
задач: выбор/создание базы исследуемых речевых сигналов, выделение инфор-
мативных параметров и построение алгоритма классификации психоэмоцио-
нальных состояний. 
База данных речевых сигналов 
Проведен обзор 64 баз данных эмоционально окрашенных речевых сиг-
налов [5]. Базы были систематизированы по следующим параметрам: язык; ко-
личество и профессия испытуемых; физиологические особенности; виды пси-
хоэмоциональных состояний (радость, нейтралитет, скука, печать, раздражение, 
страх, отвращение и гнев); условия их воспроизведения (вынужденные, смоде-
лированные и естественные). Вынужденные и смоделированные эмоции, как 
правило, воспроизводятся профессиональными актерами. Речь, произносимая 
профессионалами, является самой эмоциональной окрашенной, так как эмоции 
актеров имеют большой диапазон амплитуды и продолжительности. Но основ-
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ным их недостатком является тот факт, что они не похожи на естественно вы-
раженные психоэмоциональные состояния. Под естественно выраженными 
психоэмоциональными состояниями, подразумеваются эмоции, воспроизводи-
мые в результате реакции на естественные ситуации. На самом деле, в реальной 
жизни, диалог между людьми может содержать массу эмоций и соотносить од-
но психоэмоциональное состояние с одной ситуацией затруднительно. 
Информативные параметры 
Речь представляет собой нестационарный акустический сигнал сложной 
формы, амплитудные и частотные характеристики которого быстро изменяются 
во времени. Речь – один из самых сложных приобретаемых навыков органов 
речевого аппарата и очень чувствительна к нарушениям работы скоплений 
нервных окончаний, участвующих в формировании речевых сигналов. Вид и 
степень выраженности психоэмоционального состояния кодируются в опреде-
ленные акустические и лингвистические параметры речи [3, 4]. 
Акустические параметры. Данные параметры в большей степени харак-
теризуют не сами психоэмоциональные состояния, а их поведение в течение 
времени. Идея использования акустических параметров для оценки психоэмо-
циональных состояний основывается на том факте, что люди используют воль-
ные или невольные акустические вариации, чтобы подчеркнуть значимость от-
дельных элементов речи [3]. К акустическим параметрам относятся: интонация 
и интенсивность речи, коэффициенты предсказания и кепстральные коэффици-
енты, спектр и форманты, гармоничность и искажение речи, и др. 
Лингвистические параметры. Слова или грамматические конструкции, 
используемые в речи, играют немаловажную роль в отражении психоэмоцио-
нального состояния. Выделение лексем может быть достигнуто путем преобра-
зования текста в классы слов. Первый класс состоит из лексем, называется 
морфологическим и он группирует слова по их основам. Второй класс состоит 
из частей речи, таких как существительные, глаголы, прилагательные. Наконец, 
семантические единицы, представленные лексемами, могут быть сгруппирова-
ны в смысловые понятия высшего порядка, например, положительные или от-
рицательные выражения. [4, 5]. 
Функционалы. Данные вид информативных признаков представляет ряд 
математических операторов, применяемых к акустическим параметрам для по-
лучения векторов признаков одинаковой размерности. Функционалы обеспечи-
вают своего рода нормализацию по времени, например можно получить один 
вектор параметров для одного слова с постоянным числом элементов [4, 5]. К 
функционалам относятся: среднее и стандартное отклонения, асимметрия, зна-
чения экстремумов, диапазон значений, моменты высшего порядка, пики, сег-
менты и др. 
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Рисунок 1 – Структура перспективных исследований в области оценки пси-
хоэмоционального состояния 
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Алгоритмы классификации психоэмоциональных состояний 
Линейные дискриминантные классификаторы (Linear Discriminant 
Classifiers, LDCs) и классификаторы k-ближайших соседей (k-Nearest Neighbour, 
kNN) пользуются широкой популярностью, так как эффективны для смоделиро-
ванных и выраженных психоэмоциональных состояний, но малопригодны для 
большого набора параметров. 
Также хорошо известен метод опорных векторов (Support Vector 
Machines, SVM), который является продолжением метода LDCs и демонстриру-
ет хорошие результаты для большого количества информативных параметров. 
Наиболее часто используемыми нелинейными дискриминантными классифика-
торами, являются искусственные нейронные сети (Articial Neural Networks, 
ANNs). Для метода ANNs необходимо большее количество данных, и поэтому 
они редко используются для смоделированных психоэмоциональных состоя-
ний, и еще меньше для естественных эмоций. Динамические классификаторы, 
такие как динамические байесовские сети (Dynamic Bayesian Networks), скры-
тые марковские модели (Hidden Markov Models) или простая динамическая 
трансформация времени (Dynamic Time Warp) обеспечивают меньшую точность 
классификации, чем статические. В работе [5] отмечается, что сочетание стати-
ческой и динамической классификации может повысить точность обнаружения 
эмоций. Популярными подходами, объединяющими классификаторы, являются 
Bagging и Boosting. 
Проблемы и перспективы развития 
В соответствии с проведенным обзором, отметим ряд нерешенных про-
блем в данной области: 
 создание базы данных речевых сигналов с естественными эмоциями, 
зарегистрированными в реальных условиях; 
 создание модели информативных параметров в условиях проявления 
разных видов психоэмоциональных состояний - не установлена четкая взаимо-
связь вида эмоционального состояния и объективного набора релевантных па-
раметров речевых сигналов; 
 оптимизация задач регистрации естественной эмоциональной речи, 
определения релевантного набора параметров и классификации эмоций в ре-
альном времени для системы оценки психоэмоционального состояния. 
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This article discusses the possibility of creating a computer program for the 
formation of a database of risk groups among women under examination for the early 
detection of cervical cancer and previous pathology. The established program will 
contribute to the formation and storage of the database, as well as the ability to moni-
tor and timely control. 
Злокачественные новообразования (ЗН) у женщин, такие как рак молоч-
ной железы (РМЖ), рак шейки матки (РШМ), рак яичников (РЯ), являются 
причиной преждевременной смерти сотен тысяч женщин. В структуре злокаче-
ственных новообразований (ЗН) женщин Узбекистана РШМ занимает второе 
место после рака молочной железы (РМЖ), при этом на его долю приходится 
12,4%.  
Стандартизированный показатель заболеваемости РШМ по республике 
составляет 5,5 на 100 тыс. населения, «грубый» – 4,7, [1] что выдвигает в 
первую очередь одну из глобальных проблем – решение вопроса раннего выяв-
ления фоновых и предраковых заболеваний, а также ранних стадий заболева-
ния. При этом оказание своевременной помощи и проведение адекватного спе-
цифического лечения позволит снизить смертность и улучшить показатели вы-
живаемости больных, тем самым обеспечивая высокий жизненный потенциал и 
качество жизни. 
Существенное инвестирование в разработку программ, направленных на 
профилактику и лечение предраковых и раковых заболеваний у женщин, таких 
как РМЖ и РШМ значительно улучшили ситуацию и соответственно позволили 
снизить смертность от этих онкологических заболеваний в странах с высоким 
уровнем доходов[4]. Разработка и проведение широкомасштабных программ 
является затратным и требует больших финансовых вложений. В результате 
